



















































































































































































































されたLTR（Long term support: 長期保守）版で
ある2.18（Las Palmas）に対応している。LTR版
では約1年に渡りバグ修正が継続されるため，長
期的に利用できる構成となっている。
初版に対する書評は，小林（2015）により本誌
で丁寧に記されているため再度論じるまでも無
い。そこで，ここでは全体構成および初版からの
改定部分と，本書を通読した上で浮かび上がって
きた地理空間情報分野におけるオープンに対する
課題について触れたい。
本書の構成は5部23章に加え，付録として，
シェープファイルの文字コード変換やトラブル
